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Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
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Dalam kesempatan ini penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan laporan kerja praktek baik secara langsung maupun tidak 
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kepada : 
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2. Ibu Lisna Zahrotun S.T., M.Cs., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan tugas proyek ini. 
3. Ibu Arfiani Nur Khusna S.T., M.Kom., sebagai dosen penguji yang telah menguji dan 
memberikan pengarahan pada laporan kerja praktek ini. 
4. Pak Suwardi dan Ibu Yuli, sebagai pembimbing di lapangan. 
5. Kepada keluarga atas semua cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan. 
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